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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan vetämää globbariverkostoa ja sen massaglobbaustapahtumaa keväällä 2007. Globbariverkosto
vaikuttaa eduskuntaan maailmanlaajuisissa eli globaaleissa kysymyksissä ja siihen voivat liittyä sekä järjestöt että yksittäiset ihmiset.
Osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi, jotta se sopisi nykyisille suhteellisen lyhytjännitteisille maailmanparantajille.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhdessä toimijoiden kanssa tehtävän sisäisen arvioinnin käyttöä toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa,
sekä tästä syntyvää oppimista eri tasoilla. Haen virikkeitä tutkimukseeni toimintatutkimuksesta ja muista tutkimuksellisista suuntauksista, jotka
lähtevät tutkittavien osallisuudesta ja valtaistumisesta. Massaglobbauksesta vastanneen tiimin jäsenet olivat aktiivisesti mukana tiedon
keräämisessä ja analysoinnissa.
Tarkastelen yksilön ja tiimin oppimista ensin syklisten Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallin ja Nonakan ja Takeuchin SECI-mallin
avulla.Yhdistän yksilön, tiimin ja organisaation oppimista koskevat havainnot Argyriksen ja Schönin yksi- ja kaksikehäisen ja oppimaan
oppimisen tasomallin avulla.
Globbarit oppivat kansalaisuudesta, omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan sekä demokratian toiminnasta. He löysivät keinoja
parantaa omaa ja järjestöjen toimintaa jatkossa, uusia tapoja ajatella ja toimia, ja he myös analysoivat omaa oppimistaan.
Kepan työntekijöistä arvioinnista oppivat entien ne, jotka olivat itse mukana prosessissa, mikä on linjassa oppimista ja kehittävää arviointia
korostavien tutkijoiden kanssa. Oppiminen vaatii pohjakseen kokemuksellisen puolen; sitä ei voida korvata esimerkiksi dokumentaatiolla.
Prosessissa mukana olleet työntekijät ottivat myös oppimiseen liittyviä teoreettisia käsitteitä haltuun ja käyttivät niitä omassa analyysissään.
Tiimi kehittää kampanjatoimintaa jatkuvasti, mikä on osoitus yksikehäisestä oppimisesta. Kaksikehäisenä oppimisena pitäisin globbariverkoston
perustamista, sillä siinä luotiin pysyvä rakenne ja uusi toimintamalli ad hoc -kampanjoinnin tilalle. Tähän päädyttiin turhautumisen kautta, joka
liittyi jokaista erillistä kampanjaa varten tehtyyn järjestöjen ja aktiivien mobilisointiin.
Kepan tasolla oli nähtävissä muutosta organisaation kulttuurissa, sillä verkoston johtamisen tärkeys kirkastui, ja myös organisaation sisällä
myönnettiin selkeiden vastuiden ja valtasuhteiden merkitys.
Kokemukselliseen oppimiseen samoin kuin toimintatutkimukseen liittyy optimistinen käsitys nousujohteisesta tiedon lisääntymisestä. Nouseva ja
laajeneva tiedonspriaali ei toteudu Kepan tapauksessa, koska suuren henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi tieto ei kumuloidu edellisistä kampanjoista
jo opituista asioista. Henkilöstön pysyvyyteen liittyvät tekijät ovatkin mielestäni syklisten mallien taustalla olevia ennakko-oletuksia, joita ei ole
lausuttu julki. Ne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, missä määrin tieto voi siirtyä ja lisääntyä organisaatiossa.
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